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El pasado verano en Covarrubias, 
solía ver a menudo el telediario 
de la 1 con mis padres, mi madre 
observaba que siempre aparecían 
imágenes con bil letes, con dinero 
rulando como se dice habitualmente. 
Además también apuntó que esto 
solía pasar hasta 3 ó 4 veces por 
programa, por espacio de unos 3 
segundos cada vez.
Finalmente l legamos a contar 
cuántas veces ocurría esto cada día, 
y era una constante casi matemática.
E Pluribus Unum
Last summer in Covarrubias, I used 
to watch the State sponsored news 
with my parents, and my mother 
pointed out how many times they 
were showing images with money, 
euro bills rolling. She also remarked 
that this was happening up to three 
or four times per program, for about 3 
seconds each time.
Finally, we came to count how many 
times those images were being shown 
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